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1,05 libros a que aludo tienen otra 
siglificación. Son ea su mayoría tra-
penes, como China en ascuas del 
j là ' r tv Alberto Londres, con un 
Hestudio de González de Rej)araz. 
$ conqnistadores, por Andrés Mal-
pn; Mi madre, de Cheng Tcheng. Y 
elqueno es traducción, de los que 
¡hora recuerdo, el de Juan Andrade, 
mmtva el imperialismo, es un dis-
Rresu'nen de materiales extranje-
p.Así, pues, las colecciones esi)au()-
üíl hsrecientes de libro.- sobre (.'bina no 
sonraás que un reflejo del movimien-
lobibjiográfleo universal. Estamos en 
dmundo, aunque a veces no lo pa-
ra, y por más quesea débilmente 
seguimos las corrientes del pensa-
miento y la curiosidad contemporá-
neos. 
China ha salido de su aislamiento 
Adicional. Son varias las causas. El 
á«a geográfica de la atención del 
ectórenroñen ],,-, ensanchado ex-
Wínariainen ;> se lia hecho uni-
,ersal.Es la consecuencia de las co-
pcaciones, de los viajes, del telé-
»elcarácter mundial que va ad-
lirlendo la economía de los Estados, 
^Periódicos, aunque estén llenos 
•Pres geográíicos, difunden ex-
pinariamente las nociones de la 
W a . Hoy no podría darse el ca-
"•̂ easombra al hombre moderno, 
^el Ira-erio Romano y el Impe 
"no coexistieran sin conocerse, 
Pnermás 
t 
E L S E Ñ O E 
D . G e r m á n G í m é n e 
R A R I V I A C É U T I C O 
H a f a l l e c i d o a l o s T O a ñ o s • 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS S. 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓL 
R . 1 . P . 
Su desconsolada esposa d o ñ a C o n c e p c i ó n Bayo; hijos c 
y d o ñ a Carmen; hijos pol í t icos d o ñ a Flora G ó i n e z - ( 
lación Puertas y don Migue l Ar t igas ; nietos, hermai 
primos y d e m á s familia 
Tienen el sentimiento de participar a V . tan 
y le suplican encomiende a Dios su alma y as 
que por su eterno descanso se ce l eb ra rán hoy, 
cuartos, en la iglesia de San A n d r é s , y a la con 
que t e n d r á lugar a cont inuac ión : a cuyos favo 
decides. 
El duelo S6 despide en el sitio de costumbre. Casa mortuoria: Plaza de Bretón, núm. 3 
lesia de San Andrés, y los ocho días siguientes inerul se rezará el Santo llosario en la Sala de Conferencias de 
a las oclíO y inedia se celebrará misa por el alma del finado, en la misma iglesia. 




que el ^ 
decimient0 
tío d 
lúe vagas y fabulosas 
piásrecíprocas de su existencia, 
fenotivo es el in terés ecornunieo 
Mtiijo de las nacionvs industriales 
?ionizadoras. China es un inmenso 
N^o en que tienen puestos los 
Ĵ dos los pueblos exportadores y 
Kpaltnente Inolaterra, los Esta-
l l o s , el Japón y Rusia. 
p y ,nu'<íia, el Japón y uusia, 
11 as^ticas, poseedoras de co-
)encíencias en Asia, lo que 
J^en-China no puede ser indife-
E?usia'por otra i)arte'desde qlie 
la pvopac-ar.da soviética en 
|.0Hve en Asia un campo de ope-
'Í ̂  más íácil y entre los pueblos 
Ll(i05Asensos de sacudir la tutela 
es por su maíínituo ia-China 
- t e r i o i 
par magnifico 
m(¡ l exPerimento bolchevi-
*.loSoheSPUés del Período ^ È̂ *lT0? ^ y ^ " ^accionado 
0mo ^s otros la tutela ro-
^ n a ha sido otro 
R u l a r l a atención del 
revolución 
mesurada, hecha con 
arines, que conserva-
tan 
rsus honores y le pen-
sionaba como un funcionario jubilado 
y que al mismo tiempo pretendía eu-
ropeizar rápidamente el vestuto im-
perio, implantando en él cultura y las 
instituciones de occidente, era un su-
ceso de inmenso interés histórico. ¿Iba 
a seguir la gran matriz de la raza 
amarillaza transformación del Japón? 
Bien pronto se vio qíie la China no 
estaba aún madura para el cambio 
que pretendía. Empezaron las guerras 
feudales de los generales mixtos de 
j bandoleros y de agentes de las poten-
cias extranjeras interesadas en man-
té, er su infiu-.ncia. Vino después, la 
reacción nacionalista en el Sur a de-
mostrar el vigor de la tenue minoría 
de chinos occid,entalizados, la colabo-
ración rusa y detrás la expulsión 
de los rusos y el triunfo de los suris-
tas. O sea del partido progresivo chi-
I u®. Ahora resurge la guerra de los ge-
nerales. 
j De ahí ha surgido una nueva especie 
¡ de interés hacia los asuntos de China 
Los enemigos del imperialismo y del 
colonismo europeos, los que simpati-
zan con la revolución rusa viendo en 
ella la aurora de un mundo nuevo, los 
que rinden un culto sin restricciones 
a la independencia de los pueblos, 
sienten hacia la China moderna una 
simpatía semejante a la que experi-
mentaban los filósofos del siglo X V I I I 
hacia la China de los emperadores 
ilustrados. 
El esfuerzo chino para dar a su país 
una existencia independiente, institu-
ciones democráticas, una cultura mo-
derna el valor de los estudiantes, de 
los cadetes, de la Escuela de Wampoa, 
de los intelectua'es educados en Eu-
ropa o en América y de las agrupacio-
nes obreras que se han opuesto a las 
tutelas extranjeas y al feudalismo de 
losgenerales bandoleros son dignos de 
simpatía y hasta si se quiere de admi-
ración. Mas no conviene que este sen-
timiento se extravíe y degenere en las 
condenaciones de la civilización occi-
dental en que se complace el pedantis 
mo contemporáaeo, ni un exagerado 
i flloasiatismo. 
La revolución china y el movimien-
to nacionalista del Sur han podido 
existir gracias a las ideas y a las ense 
I ñanzas de Occidente. Sus directores 
¡ formaron en Universidades o Escue-
I las occidentales; las organizaciones 
obreras, los métodos de cultura, la 
transformación de la escritura, hasta 
el armamento y la táctica militar, to-
do viene de Occidente, de Europa y 
de los pueblos de cultura europea* 
Sin la civilización occidental los em-
peradores chinos seguirían viviendo 
como ídolos en sus ciudades imperia-
les, sobre un pueblo ignorante y ex-
plotado. La explotación no varía de 
naturaleza porque la practiqué un 
mandarín o un comerciante inglés y 
hasta es posible que la última sea más 
inteligente y más moderada. Tampoco 
hay que olvidar que la independencia 
de los pueblos importa menos a la hu-
manidad que la conservación de los 
valores de la civilización. 
ANDRENIO. 
(Prohibida la reproducción) 
C o n g r e s o i n t e r n a 
c i o n a l d e l v i n o y l a 
v i ñ a e n B a r c e l o n a 
Entre los varios Congresos que en 
Barcelona han de celebraría con mo-
tivo de la grandiosa Exposición Uni-
versal que se está preparando para es-
te año, figura el Congreso Internacio-
nal de la Viña y el Vino, que bien se 
aprecia la capitalísima importancia 
que tiene para esta riqueza nacional. 
El Comité organizador de este Con-
greso se propone llevar a la Exposi-
ción un estudio completo de todas las 
tierras y vides de España, cuya pre-
sentación se hará en la planta que ya 
tiene destinada a este fin en el pabe-
llón de la agricultura. 
Será presentación por provincifís, y 
cada una de éstas ha de figurar non 
las distintas clases de tierras de Bus 
comarcas productoras devino, los ra-
cimos especiales de cada variedad de 
vid y sus vinos, con análisis comple-
tos de ellos, y degustaciones que han 
de disponerse para mejor apreciación 
del valor en conjunto. 
En grandes mapas geológico-vitíco-
las, se dará la representación de la in-
tensidad de la vid en sus partidos ju-
diciales y los itinerarios de la toma 
de muestras de tierras analizadas, cu-
yos resultados de análisis serán tam-
bién de exhibición en gráficos espa-
ciales de ellos. 
Los estudios de la reconstitución de 
los viñedos han de ponerse también 
en la Exposición, igualmente para ca-
da provincia, y la presentación se hará 
también en grandes gráficos que los 
den a conocer en sus resultados de la 
adaptación para los principales por-
ta-injertos de la Viticultura mundial, 
y con relación a todas las clases de 
tierras de la Península. 
Y, por último, temas que han de in-
teresar a todos los que se ocupan dé-
la viña y el vino, serán objeto de po-
nencias que los técnicos de esta espe-
ciaUdad en los diversos países que 
mandan su representación al Congre-
so han de desarrollar durante las se-
siones de éste. 
El Comité organizador, cuya presi-
dencia radica en Madrid, Ferraz, 19 y 
cuya vipresidencia está en Barcelona, 
calle de París, 170, informa gustoso 
de todo lo concerniente a dicha obra 
de presentación de la Viticultura na-
nómico en esta provincia, quién se 
encargaría de su facturación a Barce-
lona, para esa presentación en la Ex-
posición. Son dos cepas las de presen-
tación y han de ser de las dos cbs«?s 
de v'des de la provincia más generales 
del cultivo (una de cada clase). 
En Programa especial se dará a co-
nocer por el Comité el Reglamento 
del Congreso que ha de celebrarse, las 
ponencias para estudio y discusión 
que han de tratarse, excursiones vi t i -
vinícolas por las comarcas de Catalu-
ña y de enlaçe de las Exposiciones de 
Barcelona y Sevilla, etc., etc. 
.^aía estas excursianes y sesiones 
del Congreso, podrán ya enviarse ad-
hesiones a la Secretaría del mismo, 
según direcciones expresadas, así co-
mo también solicitar ya desde ahora 
^inscripción de Congresista que da 
derecho a las ventajas que han de otor-
garse para esas excursiones vitiviní-
colas proyectadas, y a recibir la inte-
iresante Memoria que de las ponencias 
tm estudio y demás trabajos del Con-
greso habrá de publicarse. 
G O N C U R S O 
Queda abierto un Concurso por 
un plazo de cuatro días , que ter-
m i n a r á el p r ó x i m o sábado a las 
once, para adquirir diez unifor-
mes con gorra y botas para la 
Guardia municipal bajo las condi ' 
clones siguientes: 
! Los concursantes p r e s e n t a r á n 
i en la Sec re t a r í a de este A3^unta-
! miento, hasta el d ía indicado, 
muestras de tela (gris o kaki) , 
d iseño del traje, precio del mismo 
hecho a medida, gorras lo mismo-
y el calzado, s e rá bota de una pie 
za, indicando color y precio. 
E l adjudicatario v e n d r á obliga-
do a entregar las prendas antes 
del d ía 28 del p róx imo mayo, de-
positando como fianza el 25' por 
100 de su importe, y siendo tam-
j bién de su cuenta los gastos de 
publ icac ión . 
Teruel 9 de abr i l de 1929. 
El alcalde, 
MANUEL GARCÍA DELGADO. 
P R O G R A M A D E 
R A D I O 
Madrid 42G'7 metros. 
11.45; Emisión de mediodía; Nota 
de sintonía; Calendario astronómico; 
Santoral; Recetas culinarias, por don 
Gonzalo Avello. 
12: Campanadas de Gobernación, 
Noticias; Crónica resumen de la pren-
sa de la mañana; Cotizaciones de BoL 
sa; Bolsa del trabajo; Programas de' 
día. 
12.15: Señales horarias: Fin de la 
emisión. 
14: Sobremesa: Campanadas de Go-
bernación; Señales horarias. Concier-
to por la orquesta de la Estación: 
«La mejor del puerto», pasacalles 
«Preludio» «Cádiz», fantasía «jota 
aragonesa» «Vals» «Charra», tango 
(Discépo'.o); «Serenata española» (Al-
bóniz). La orquesta «Suspiros ae Espa-
ña», pasodoble (Alvarez);«Lohengrm», 
corteja/Wagrier.—15.25* Noticias de 
Prensa. Indice de la emisión.—19: 
Campanadas Cotizaciones Emisión 
para niños, por el Lector de la So-
ciedad de Amigos del Niño, de Ma-
drid.—19.30: Musica debaile: 'Grai'.a 
y oro»,pasodoble (Duart);«Asi llora un 
corazón», (Donato); «Siow river», yale 
blues (Myers); «Collegiana», charles-
tón (Fidels); «Entre nosotros», ta-'go 
(M. Tarico) «New York», (Padilla). 
—20.25: Noticias de última hora. In-
formación directa de Unión Radio.— 
20.30: Fírr—22: Campanadas; señales, 
cotizaciones de Bolsa; Concierto de 
música rusa. Alice Grisy, señor Kou-
likowsky .y orquesta de la estació^. La 
orquesta: «Carnaval», obertura; Tres 
aires rusos: a) «Barcelona» (Arensky); 
b) «Mazurka» (Scriabin); c) «Berceuse» 
(Ilinsky). Alicy Grisy y :a orquesta: 
«La rosa y el ruiseñor» Rimsky-Kor 
sakoff; «Pendant le bal» Tchaikowsky 
señor Koulikowsky y la orquesta: «Yo 
abro la ventana» (Tchaikowsky); «Las 
campanas» (Taskin). La orquesta: 
«Flor de nieve», fantasía (Rimsky— 
Korsakoff), Alicy Grjsy, Koulikowsky 
y la orquesta: «Vanika-Tanika», duet-
to (Dargomygsky); «El amanecer», 
i duetto (Tchaikouwsky); «Las campa-
¡nas», duetto (Gretchninoff). La or-
questa: «Cuadros de una» exposiciór, 
suite (Moussorgsky). 
24: Crónica-resumen d'̂  las noticias 
del. día. Noticias de última hora. Músi-
I ca de baile. Transmisión de las or-
! questas de «Palermo» en elAlkázar. 
j 0.30: Cierre de la estación (Esta emi-
; sión será retransmitida por las esta-
• cienes de Sevilla y San Sebastián), 
O P O S I C I O N E S 
A E S C U E L A S 
A R A G O N EN C A T A L U Ñ A 
E c o s d e l C e n t r o O b r e r o An*gonés 
NUESTRA JUVENTUD 
El Centro Obrero A r a g o n é s de 
U s e u n c a m i ó n p r o t e g i d o p o r 
- u n a g a r a n t í a c o m o es e l -
G . 1 V I . O . 
PRODUCTO SE ID GEOERfl MOIORS 
Unico camión que viene a resolver las necesidades actuales de 
rapidez, economía, duración y potencialidad que requiere todo ser-
vicio de transporte para poder ser útil e los propietarios y a la 
clientela. 
Teniendo gran interés se conozcan las ventajas de estos camio-
nes sobre los otros de igual o mayor precio tengo en la provincia 
algunos explotados por mi cuenta con el. exclusivo fin de demostrar 
con hechos que en su precio no tiene rival. 
VENTAS A PLAZOS DE 12, 18 y 24 MESES 
J o s é M a r í a M o r e r a 
ALCANIZ: 
Alejandre, 4. §3 
TERUEL: 
Plaza de Carlos Castel, 3. 
I T R I B U N A L D E M A E S T R A S 
! 
• E l jueves día 11 del corriente, 
! a las cuatro de la tarde y en el 
local de.la Escuela graduada de 
niñas , se p rocede rá a la apertura 
de pliegos y lectura de califica-
ciones correspondientes a las dos 
partes del ejercicio escrito. 
E l ejercicio prác t ico de labores, 
convocado para el jueves 11 a las 
nueve de la m a ñ a n a , queda apla-
zado hasta el viernes 12 a la mis-
ma hora; las opositoras se servi-
r á n acudir al Instituto Nacional 
de esta ciudad, en cuyo salón de 
actos se verif icará dicho ejerci-
cio. En el tablón de anuncios de 
la Escuela Normal de Maestras y 
en el de la Escuela graduada de 
n iñas , se e x p o n d r á n oportuna-
mente las instrucciones referen-
tes- al material de que deberán i r 
' provistas las opositoras para la 
* p rác t i ca del mismo. 
chas ocas iones han derrii 
o-unas n i l i na s , que m.ls acloHK 
Barcelona, compuesto oor socios 
de ambos sexos y diferentes eda-
des, tiene, como es imprescinible, 
su juventud. 
De ella es tá formado el cuadro 
escénico que, a d e m á s de los mu-
chos ingresos que proporciona 
para el humanitario desenvolvi-
miento de la misma, propaga la 
admirable forma de aficionar a 
los re t ra ídos a congregarse en el 
bloque, no sólo de las buenas cos-
tumbres, sino del perfecciona-
miento social de todos, como en 
todas las épocas fué el teatro. 
Esta parte de la gente joven del 
Centro, a d e m á s de expansionar 
ú t i lmente sus aficiones, costituye 
la masa culta y selecta de la enti-
dad. 
Atraen a d e m á s a todas aquellas 
personas que damos en llamar 
de1 otoño de la vida; padres y 
abuelos, que ven cómo sus fami-
tiares, el fruto de sus desvelos, 
aprovechan junto a ellos las horas 
ins t ruyéndose en la prác t ica del 
arte de Ta l ía . 
L a otra juventud, tanto la de-
portiva, como los idóla t ras de 
Terps ícore , incondicionales tam-
bién de su Centro, cumplen fiel-
mente su cometido, haciendo que, 
por los ingresos de la sección de 
Beneficencia, tenga ésta su fondo 
permanente, dispuesto como está 
siempre, para aliviar al necesita-
do y dar alientos a quien la ad-
versidad pone en el trance de 
pedir ayuda. 
Estos futuros hombres—se me 
dice a veces—no sienten aquel 
entusiasmo que usted cree; su 
grano de arena sólo es fruto de 
su inconsciencia; de su deseo de 
gozar; de divertirse. H a b r á a no 
dudar un corto n ú m e r o de éstos; 
pero la mayor í a saben que sus 
horas de a legr ía secan muchas lá-
grimas. 
Prueba lo que digo, las muchas 
veces que estos «alborotadores» 
exponenalos comisionados lafor-
ma de aumentar los ingresos de 
esta sección que, en el año 1928 
repar t ió por diversos motivos, 
unas 1.300 pesetas, a socios y pai-
sanos nuestros necesitados. La 
cantidad no es n i mucho menos 
ernida; d e b i é r a m o s lograr que 
ninguno de los nuestros sufriera 
privaciones; mas ya sabemos que 
todo no se logra en un día. Muchos 
de los jóvenes que al llegar a 
nuestro centro se e x t r a ñ a n de un 
tan grande incremento social lue-
go se duelen de que no sea 
mayor. Son ellos, los que en mu-
vechosas eran un lastre 




a sección deCmtUl.a 
n a diario M 
renovadoras 
bién se nota w " ' u,ni' 
ls savias v juveniles. Tañ 
que hoy, gracias a las inici ?0 ' 
de estos rómpelotodo (com ̂ S 
guien les ha dicho enalgUna * 
sión) nuestra biblioteca n 
ce la misma de hace ah 
oca. 
pare, 
unos años . Se lee en la actualidad ñi 
veces m á s que antes por el m J 
vo de haber adquirido libros 
cogidos entre lo bueno de iaJ8 ' 
lectualidad y haber establecido 1' 
biblioteca circulante, que es 
medio m á s práctico de aficionar 
al m á s reacio a la lectura de \[, 
bros de provecho, y así, mejora 
moralmente nuestra condición 
de obreros manuales. 
Pobres resultan estas lineasen 
honor de la juventud de nuestra 
casa; puesto que por sus merecí-
mi en tos, se han hecho acreedores 
a un elogio, que no está en mi tor-
pe entendimiento hacer mejor.., 
Son la clase más purificada de 
j lós aragoneses de casa; de ellos, 
i debemos esperar lo mucho que 
para bie n de todos apetecemos. 
VISITA COLECTIVA 
Organizada por nuestra comi-
sión de lectura, se efectuó la visi-
to colectiva a la Central- de Telé-
fonos en los últimos días del pa-
sado marzo. 
Debido a que no se pudo anun-
ciar con más tiempo, el número 
de socios no fué tan crecido como 
era de esperar. Esto, no quiere 
decir que aun siendo a las prime-
ras horas de la mañana, no acu-
d i é r a m o s unos ciento cincuenta, 
los cuales f u imos recibidos porel 
personal técnico, que con todo lu-
jo de detalles nos fueron expli-
cando el complicadísimo funcio-
namiento de l teléfono automáti-
co, sin o m i t i r nada que a nuestra 
vista pareciera insigni ficante, i 
mencionada central de Barcelo-
na, que es capaz para cien ; 
abonados, es algo monumenta-
tanto, que difíci.mente podn 
mos suponer, sin haberla « 
una cosa tan perfecta. Por la ^ 
ma comisión están en proye . 
otras visitas a distintos pu^ ; 
entre ellos al «Archivo de la 
r o ñ a de Aragón». R v0. 
C. PALACIO ^ 
Barcelona, abril 1929. 
E L M A N 
dará diariamente extens^ 
formación telefónica, te l . 
fica v radiotelefónica-
A U T O M O V I L I S T A S ' -
a l u m M eléctrico en los aoionióyiles M o d o cuanto de la electricé ^ 
los vehículos a motor, necesita un» seguridad completa, absoluta, m 
con todo género de sarantia. la E S I A r á HllTOIIIZilOH OE mw 
B o s c h 
f o s é S a m p e r - Cirilo Amorós, 58.-TelefeD 
V A L E N C I A 
m l de 1929 VI A Ñ A JSÍ Página 
\ / A L B N G I A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
a e r o p l a n o s s a l e n p a r a A l i c a n t e , 
eiios u n o q u e r e g r e s a a V a l e n c i a p o r 
i n v e r j a s . - U n m e n d i g o b o r r a c h o d a 
aumerosas n a v a j a d a s a d o s c o m p a -
ñeros s u y o s . - ü n t r a n v í a a t r o p e l l a a 
n u n c a r r e t e r o , h i r i é n d o l o . 
O t r a s n o t i c i a s . 
9, 11 noche 
.OY MARCHARON LOS 
m AVIADORES 
Fd-a mañana marcharon cond i -
c i ó n a A l c e t e los aviadores 
devinieron de los Alcázares pa-
ja inaugurar elcampo.de avia-
ción en esta ciudad. 
Los aparatos de la f lot i l la des-
pegaron a las nueve del campo 
tie la Malvarrosa. 
Los aviones volaron muy bien, 
pero uno de ellos, el «Bristol 
35,, mandado por el teniente Ga-
lán'y llevando como observador 
alienienteTrénor, tuvo que re-
gresar a Valencia por que el mo-
tor comenzó a «gatear», o sea que 
funcionaba anormalmente. 
El «Bristol 35» aterr izó violen-
tamente en la playa de la Malva-
rrosa. • 
El motivo fué una «panne» en 
el motor. 
Cerca de la una los aviadores 
marcharon a Capitanía general a 
almorzar. 
Hoy permanecerán en Valen-
cia, para proveerse de gasolina y 
que los mecánicos de la brigada 
de auxilio de los Alcázares arre-
glen los desperfectos del aparato 
y limpien el motor. 
Mañana, probablemente, sal-
dan para Albacete con objeto de 
Nrse a sus compañeros. 
& teniente Galán que pilota el 
|ñstol 35» est-á contrariado por 
en su viaje a Valencia ha te-
nido que aterrizar forzosamente 
tres veces. 
Hablaniocon los periodistas, 
f í e n t e Galán manifestó- que 
bleve visitará a Valencia otra 
g r i l l a de Aviación mi l i ta r . 
lL M O N U M E N T O A L A 
REINA C R I S T I N A 
y 0 ^ r n a d o r c iv i l , señor Her-
C ; V « s , ha sido n o m b r á -
b a n t e de la comisión pa-
HmSUSCnÍX-Íón en favor del 
H r n T ? U e h a de A g i r s e en 
^lin elareina doña María 
10. 0 
J l E N D O ^ S O C O R R O S 
eivillo^o con el Gobernador 
S r e o i ? ? d Í S t a s ' l e s d i j 0 ^ 
'Hce 0auna comisiónele 
\ d feblos del distrito de 
?laPetliAaSOlicitarle ^ a p o y o 
V a ^ d e a ^ ü i o s para los 
l ^ ^ r l a h e i a d a d e i 
% a u ^ 1 1 ^ no había re-
d no^bramiento de 
ei Ateneo Mercantil . 
INGLESES 
i . VALENCIA 
ha ido 
S r i ^ n a d o r c iv i l para 
Slta de dos buques 
ingleses a'este puerto, pertene-
cientes a la escuadra inglesa del 
Medi te r ráneo . 
UN EXPRESIDIARIO 
HIERE A DOS MENDIGOS 
Comunican de J á t i v a que ha 
ocurrido un suceso sangriento en 
aquel t é rmino municipal que ha 
indignado al vecindario. 
En una de las cuevas que exis-
ten de albergue para gitanos y 
mendigos se oculta, de cuando 
en cuando, gente maleante. 
Entre és ta ocur r ió el suceso de 
la siguiente forma. En una de las 
cuevas estaban cuatro individuos. 
Se hab ían conocido todos en la 
puerta del cuartel de San Fran-
cisco, donde se r e u n í a n para re-
coger las sobras del rancho. Ter-
minado el rancho todos volvieron 
a la cueva a requerimientos de un 
expresidario, de 50años , conocido 
por «tío Quico» se c o m p r ó vino, lo 
libaron, y aquí se p i é rde l a idea de 
lo que pasó. Recuerdan sólo que 
el. «tío Quico» se puso a pinchar-
les con una navaja, que se sintie-
ron heridos; pero que cuál no se-
r ía la clase de «tajá» que llevaban 
los g a c h ó s que quedaron sumidos 
en un sueño profundo y desperta-
ron al amanecer, no tándose en-
tonces heridos y robados, pues 
hay que advertir que el «tío Qui -
ce» se l levó unas cuantas perras 
chicas que era el capital social de 
los «parias» heridos. 
A c o m p a ñ a d o s por el otro com-
pañe ro que se libró de los pincha-
zos del «tío Quico» llegaron al 
Hospital , donde se les aprec ió : a 
Jo sé Vázquez Mart ínez , de 38 
años , natural de Cartagena y de 
oficio minero, una herida incisa 
en el cuello de cuatro cen t íme-
tros, que interesa piel, tejidos ex-
terno clemonomastoideo y otra 
en la región de la nuca, de pro-
nóst ico grave, a m á s otras her i -
das de menor importancia, y ¡Mi-
gel Bdrenguer Cardona, de 46 
años , natural de Oni l y de oficio 
barbero. Este ten ía siete heridas 
incisas superciliares en "el ante-
brazo y mano izquierda, cinco 
heridas, dos en la cara, y catorce 
en diversas partes del cuerpo: en 
total 28 puña l adas , t amb ién gra-
ve. 
El Juzgado entiende en el suce-
so. 
E l «tío Quico» que como deci-
mos se dió a la fuga, no ha sido 
habido. 
CHOQUE DE CICLISTAS 
Ayer en el camino de T r á n s i -
tos ocur r ió un choque de dos c i -
clistas, resultando ambos con le-
siones. 
Fueron asistidos en la Casa de 
Socorro de Ruzafa. 
Uno de ellos, llamado R a m ó n 
V i l a , con heridas de p ronós t i co 
grave. 
R O B O S 
Los ladrones entraron en la ca-
sa n ú m p r o 200 de la calle de San 
Vicente habitada por Jo sé A n d r é s 
y J o s é Muñoz, l l evándose alhajas 
y otros objetos valorados en 900 
pesetas y una cantidad en me tá -
l ico. 
En la calle de la Acequia, nú-
mero 16, que v ive J o s é Elias, en-
traron t amb ién los amigos de lo 
ajeno, a p o d e r á n d o s e de objetos y 
ropas por valor de 1.400 pesetas. 
Se ignora quienes son los au-
tores. 
CURADOS EN EL HOS-
PITAL 
En el Hospital fué curado de 
heridas graves el vecino de L i r i a 
José Puchol, quien jugando a la 
pelota en el trinquete de Pelayo 
se produjo las mencionadas he-
ridas. 
También fué curado de una he-
rida contusa en el pie derecho 
Carlos Domingo, que se le produ-
jo en un accidente del trabajo. 
CARRETERO ATROPE-
LLADO POR UN 
TRANVÍA 
En el Hospital fué asistido el 
carretero Eduado Losari , vecino 
de Masanasa, de la fractura de la 
t ibia y p e r o n é derechos, heridas j 
causadas al ser atropellado por! 
un t r a n v í a del camino Real del [ 
Mar. 
El médico de guardia calificó i 
el estado del herido de p ronós t i co 
grave 
P a r a e l m o n u m e n 
t o a l a r e i n a 
C r i s t i n a 
<De nuestro servicio especial) 
U n a f i l a d o r i n t e n t a r a p t a r a d o s n i -
ñ a s . - L a f a m i l i a de) " r e y d e l a c e r o " 
v i a j a e n u n a u t o m ó v i l d e m á s d e t r e i n -
t a m i l d u r o s . - E n l a c a l l e se c a y ó u n 
b e o d o y d e l a c a í d a m u e r e . 
O t r a s n o t i c i a s . 
8-10 noche. 
FERROVIARIO HERIDO 
En la es tación del Norte cues-
tionaron dos ferroviarios, llegan-
do a las manos y resultando uno 
de ellos, llamado Melchor Corro, 
con lesiones causadas poi su con-
trario con un palo. 
El Juzgado intervino. 
PARA LA EXPOSICIÓN 
DE SEVILLA 
El Ayuntamiento de Zaragoza 
env ia rá a Barcelona para que f i -
guren en aquella Exposición va-
liosos y an t iqu í s imos documemos 
que posee el archivo municipal . 
Junto con estos documentos el 
municipio e n v i a r á objetos ar t í s t i -




Puntos de suscr ipc ión : 
Secretaria de la Dipu tac ión 
provincial (de diez a doce los días 
laborables). 
' Comercio de Hijos de don Ga-
briel F e r r á n . 
Idem de don Florencio López . 
Idem de don León A d r i á n . 
Idem de don Francisco Cle-
mente. 
« E l L a b r a d o r » 
Hemos recibido un ejemplar de 
esta revista quincenal ó rgano de 
la F e d e r a c i ó n turolense de los 
Sindicatos A g r í c o l a s ca tó l icos . 
Como en todos los n ú m e r o s toca 
asuntos de in t e r é s para su culta 
mis ión . En el presente se estudia 
la Semana social, por Ensebio 
Quintr ina presidente del Sindica-
to de B á g u e n a ; después se habla 
de la c reac ión de una Escuela es-
pañola de industrias en los Esta-
dos Unidos, por Jo sé Samaniego; 
libros del campesino, almanaque 
del «Cul t ivador moderno» y co-
nocimientos ú t i l es . 
El gobernador ha nombrado 
concejales propietarios de los 
Ayuntamientos de Farlete y de 
Quito a don Salvador Franco Ro-
che y don Antonio Jardiel Abe-
nia, respectivamente. 
INTENTO DE RAPTO 
DE DOS NINAS 
> . I 
Ante la Guardia c iv i l de L a j 
se p resen tó Asunc ión 
tandp que i o man ifè: 
iva dé tres años , llama-
AUÍA a, había sido rap-
A l m u n i a 
Zarazo z i 
una hija 
da María 
tada por un h - nbr^j. afilador de 
oficio, desapareciendo del pueblo 
de donde t amb ién se había lleva-
do a otra n iña llamada Pr imi t iva 
Florencia López . 
Salió la Guardia c iv i l , y en la 
de alquiler E S S E X j 
GRAN LUJO 
i PRECIO 0'40 KILOMETRO \ 
mmm mm 
carretera de Calatorao detuvo al 
afilador Vicente Muñoz, el cual 
fué puesto a disposición del Juz-
gado de ins t rucc ión . 
Las n iñas fueron conducidas a 
sus respectivos domicilios. 
LA ESPOSA E HIJA DEL 
«REY DEL ACERO» DE 
PASO 
De paso para Barcelona estu-
vieron unas horas en Zaragoza la 
esposa y la hija del mul t imi l lona-
r io Mr. Ba lwin , conocido en el 
mundo de los negocios por «el 
rey del acero». 
E l viaje de recreo por E s p a ñ a 
de estos potentados norteameri-
canos lo realizan en un a u t o m ó -




E n la plaza de la Independen-
cia un ciclista mi l i t a r a t ropel ló a 
la señor i t a Dolores Esteban, hija 
del coronel director del Hospital 
mi l i t a r , c ausándo le lesiones gra-
ves. 
E l ciclista h u y ó . La Pol ic ía 
ave r iguó su nombre. 
EL MONUMENTO A LA 
REINA CRISTINA 
Doña Leonor Sala de Urzáiz 
dió cuenta al alcalde de haberse 
cont i tu ído la Junta de damas para 
la suscr ipción al Monumento de 
la reina doña María Cristina y 
firma 'del manifiesto de las muje-
res españolas . 
OBRAS MUNICIPALES 
Han comenzado las obras de la 
pav imen tac ión de las calles de 
Can franc y de Moret. 
CO MITÉ PARITARIO 
Ha quedado constituida la re-
p re sen t ac ión obrera del C o m i t é 
Paritario de Banca. Son vocales 
propietarios don Conrado Dieste, 
don Jo sé María Julve, don Pas-
cual A l l u é y don Agus t ín López . 
MUERTO DE UNA CAIDA 
En la calle del Coso, esquina a 
la de don Jaime, un individuo l la-
mado Miguel X , (a) E l Coraza ca-
yó a causa de i r embriagado, pro-
duciéndose una herida contusa 
en la región parietal izquierda. 
Trasladado al Hospital , falle-




Como se sabe, los días 3, 4 y 5 
del mes de mayo se ce lebra rá en 
Zaragoza la Asamblea Nacional 
de Juventudes de U . P. 
Con objeto de intensificar los 
trabajos ha quedado constituida 
definitivamente la comis ión or-
ganizadora, presidida por el al-
calde señor Allué Salvador. 
E l p r í n c i p e G a b r i e l 
a S e v i l l a 
Madrid, 9-7.—Ha marchado a 
Sevilla el p r ínc ipe Gabriel de 
Borbón.—(Mencheta . ) 
J AVISOS: 
S Zapa t e r í a Lozano y Revolu- 3 
ción, 1,2.° - IVIsiyor, - S O 









E C O S 
Conforme ayer anunciamos, es 
en nuestro poder el interesante 
l ibro que bajo el t í tu lo de «Mosai-
co taurino» ha publicado el com-
petente cronista en re taurina don 
Luis Uruñue l a , que a diario co-
menta asuntos t a u r ó m a c o s en «El 
Nerv ión» , diario bi lbaíno, bajo el. 
s e u d ó n i m o de L u i s . 
E n esta obra, avalorada con 
p ró logo de «Cor in to y Oro» y epí-
logo de Retana, van insertados 
a r t ícu los tan curiosos como son 
el historial de la plaza de Vista-
Alegre de Bilbao y el de los Clubs 
que de Cocherito, Fortuna y Tau-
r ino, P e ñ a Vi l la l ta , P e ñ a A g ü e r o , 
P e ñ a Taurina Baracaldo y P e ñ a 
Taurina Hernandorena existen en 
dicha pob lac ión . 
A d e m á s de llevar la lista de los 
110 toreros que existen en aquella 
tierra, y que son cinco matadores 
de toros, un rejoneador, dos bece-
rristas, seis picadores, dos punt i -
lleros, ve in t iún banderilleros, una 
cuadnl la de toreros bufos y seten-
ta matadores de novillos, publ ica 
bonitos trabajos de reportaje, co-
mentarios sabros í s imos y la bio-
rafía de los principales matacio-
5S de toros y novillos. 
A l hablar de nuestro paisano el 
gran Vi l l a l t a dice: 
«Nicanor V i l l a l t a es un torero 
enterado de su profesión, lleno de 
undonor y v e r g ü e n z a torera, que 
expone a diario su vida para dar a 
la afición todo lo que puede y 
algo m á s . 
Sus progresos en estos ú l t imos 
ños son bien manifiestos y sus 
triunfos en Madrid una y otra tar-
de, han sido tan grandes que 
l ingún otro diestro puede com-
pararse cou él en este aspecto. 
Por eso el nombre de Vi l l a l t a 
figura a la cabeza de los matado-
res modernos y el recuerdo de su 
m á g i c a muleta pasa por la mente 
de los buenos aficionados como 
ro inolvidable. 
ien dijo Juan Belmonte en 
ocas ión: 
,o que V i l l a l t a hace con la 
ita, no lo ha he.ho nadie 
hasta la fecha. ¡Ni yo mismo!» 
Luego, al ocuparse de la suerte 
[e banderillas, afirma que Juan 
Espinosa «Armil l i ta» es el mejor 
banderillero que hoy existe, y 
dice: 
«Verle banderillear a Juan Es-
pinosa, es algo extraordinaria-
mente bello, porque su forma dé 
ejecutar la suerte, tiene el sello 
creador de la suprema elegancia 
y de la difícil facilidad. 
Pero conviene hacer constar, 
para sat isfacción del gran apode-
rado Victor iano A r g o m á n i z , que 
si su torero es genial con las ban-
derillas, con el capote torea mara-
villosamente y en el resto de su 
labor (muleta y estoque) se com-
>lemeíita tan bien, que es preciso 
vede una sola vez, para admirar 
con de lec tac ión sus notables con-
diciones de torero ar t i s ta» . 
¿Y a qué seguir? Digamos, por 
ú l t imo, que «Mosaico taur ino» no 
debe faltar en la biblioteca del 
buen aficionado y su publ icac ión 
cons t i tu i rá un rotundo éxi to para 
su autor, don Luis de U r u ñ u e l a . 
A l que felicito por su acierto. 
Como ustedes saben, estamos 
de enhorabuena los aficionados 
turolenses: la Comis ión de ferias, 
dándose perfecta cuenta de que la 
base fundamental de las fiestas 
son los toros, m a ñ a n a t r a t a rá con 
nuestro empresario señor Mart ín 
sobre la mejora del cartel confec-
cionado o, caso de que éste tenga 
que celebrarse, organizac ión de 
una segunda corr ida en lugar de 
dar otros festejos taurinos. Para 
ello, claro está, le s e rá doblada la 
subvenc ión ofrecida. 
Y he aquí—un año más—la ne-
cesidad de, un mes antes de la 
corrida, buscar «lo que se pueda». 
¡Con lo fácil que hubiese sido al 
empresario, ¿on tiempo, hallar 
valiosos elementos para una o 
dos corridas! 
Poco falta para conocer el re-
sultado de la reun ión y, si el em-
presario se compromete a dar 
otra corrida, creemos que ésta 
podía ser con Vi l l a l t a y otro dies-
tro, mano a mano. 
Eu fin, m a ñ a n a veremos. 
La Taurina Sevillana, Juan 
Belmonte, unos señores de Ma-
drid, un grupo de aficionados. Pa-
gès y D o m i n g u í n aspiran a la pla-
za de Toros de la Real Maestran-
za de Sevilla, que se rá arrenda-
da el p r ó x i m a día 12 para los años 
de 1930 al 1935, inclusive. 
¿Quién se la llevará? 
Don R o m á n Alcalá , presidente 
del Club Vi l l a l t a turolense, ha 
recibido una carta del empresario 
don Celestino Mart ín ofreciéndo-
le el circo taurino y su apoyo in -
condicional para celebrar el be-
neficio de dicho Club. 
Que se ce l eb ra rá muy pronto. 
ZOQUET1LLO. 
C R Í T I C A D E P O R T I V A 
F r e n t e a l I V E s p a ñ a - F r a n c i a 
i| .fDespués de Italia y Portugal es el 
francés contra tíl equipo que más ve-
ces ha contendido España. No sobra 
que hagamos memoria de estas actua-
ciones en vísperas del cuarto choque. 
De la misma manera que contra Por-
tugal, esperamos que estos detalles 
retrospectivos permitan hacerse al lec-
tor Una idea clara de la importancia 
de este encuentro. 
La primera vez que se jugó contra 
Francia fué el 30 de abril de 1922, en 
Burdeos. De aquel /noíc/z memorable 
nos cupo ser tèstigos. Venció España 
por cuatro a cero. El equipo hispano 
lo integraron Zamora, Vallana, Carea-
ga; Samitier, Mean a, Peña; Echeveste, 
Sesúmaga, Traviese, Alcántara y Ace-
do. Dos tantes marcó Alcántara y 
otros dos Travieso. Entonces se dio el 
caso, tantas veces comentado, de que 
un chut de Alóántara rompiese la red 
de la puerta contraria. La numerosa 
colonia española residente en Burdeos 
tuvo una buena ocasión para demos 
trar sus entusiasmos. 
Después, el segundo choque fué en 
San Sebastián, el 28 de enero de 1923. 
Representaron a España: Zamora; Va-
llana, Careaga; Samitier, Meana, Peña-
Piera, Zabala, Monjardín, Carmelo y 
Acedo. Monjardín fué el autor de dos 
tantos y Zabala del tercero. Ese resul-
tado, el de 3-0, indicó 3-a que los fran-
ceses habían progresado algo. 
Tercer partido. Oolombes, 22 de 
mayo de 1927. Por cuatro a uno ven-
ció el equipo, siendo los autores de 
los tantos, Zaldúa, dos. Yermo y Ola-
so. El equipo fné: Zamora; Arrillaga, 
Zaldúa; Prats, Gamborena, Peña; Sa-
garzazu, Regueiro, Yermo, Félix Pé-
rez y Oiaso. El primero y único goal 
que hasta ahora han conseguido ha-
cernos los franceses lo marcó Boyez. 
En este partido, Wallet, defensa cor-
pulento y brusco en demasía, causó a 
Félix Pérez la rotura de un brazo. 
Estos resultados indican una evi-
' dente superioridad española. Once 
tantos por uno es un margen muy des-
, tacable. Sobre todo si consideramos 
I que estas victorias se caracterizaron 
I por su facilidad. Ninguno de los tres 
] partidos fué comprometido ni se puso 
i en duda el resultado favorable a Es-
I paña. Ello motivó el largo paréntesis 
1 desde el año 23 al 27, en que nuestros 
i vecinos no quisieron exponerse a 
I otras derrotas. Reanudados los en-
I cuentros, el del 27 forjó una nueva 
victoria española. En el año 1928 1a 
Olimpiada de Amsterdan impidió que 
se concertase el partido y ahora, el 
domingo próximo en Zaragoza, con-
tinuará la serie. 
De entonces acá, las cosas han va-
riado algo. Los franceses no hay duda 
de que han mejorado su valía, de que 
practican un fútbol más depurado. En 
los Juegos Olímpicos de Amsterdam 
es verdad que sucumbieron al primer 
encuentro, pero fué nada menos que 
contra Italia y haciendo un papel muy 
meritorió. Por 4-3 venció Italia, des-
pués de una lucha muy reñida, en la 
que los franceses no merecieron per-
der, aunque en nuestros comentarios 
de testigos presenciales apreciásemos 
superior calidad. Luego, en esta tem-
porada, Francia ha obtenido la des-
concertante victoria sobre Hungría, 
cuyo equipo siempre fué considerado 
como uno de los mejores del conti-
nente, y acaba de vencer a Portugal 
en forma concluyente. 
Todo esto indica una mejoría bien 
apreciable. Al juzgarlo así queremos 
salir ai paso de los que creen exento 
de todo riesgo del partido de Zarago-
za. No hav ta! cosa. Los franceses jue-
gan con mucho entusiasmo, con bas-
tante dureza y con una gran Veloci-
dad. Su equipo, encuadrado por vete-
rano como Nicolás Wallet y Villaplana 
es de valor muy aproximado al que 
vimos actuar brillantemente contra 
Italia. So.', enemigos d-e cuidado que 
no es prudente desdeñar. Con ello 
tampoco apetecemos que se nos tome 
por pesimistas. Distingamos. Si los 
franceses han ganado en juego, nues-
ro equipo, el once ahora nacional 
también as distinto al de pasados años 
Precisamente a velocidad no pueden 
ganarles y a sentido científico mucho 
menos. En eso ¡a ventaja española es 
bien neta. Rudeza, rapidez, codicia 
pueden los franceses emplear todo 
lo que quieran. Ahora, en lo referente 
al conocimiento, a la tranquilidad y 
a la eficacia de los chuts, habrá un 
abismo entre el equipo de Francia y 
el que ha de alinear España. La misma 
distància que hay entre Thepot y Za-
mora, los dos guardametas. 
Y a propósito. El once Español, a 
pesar de que no formará como en Se-
villa, tiene para nosotros el mismo va-
lor. La sensación que pesa sobre 
Bosch al imposibilitarle de concurrir 
a Zaragoza, no influye sobre la poten-
cia del aquipo ni sobre eficaz rendi-
miento. Yurrita el sustituto designado 
cumplirá en su puesto tanto o más 
que el excluido. Individualmente Yu-
rrita está más hecho, posee una ma-
yor experiencia y no es de aquellos 
cuyos nervios'se alteran fácilmente. 
En cuanto a su compenetración con el 
ataque no debe olvidarse que ha for-
mado ala acon el canario Padrón du-
rante su estancia en Barcelona. La ho-
mogeneidad del conjunto ne se rom-
pe, afortunadamente, por está vez. 
Cuando escribimos estas cuartillas 
no hay, oficialmente, noticia de otra 
modificación. Sin embargo, supone-
mos que Quincoces, designado como 
suplente de Urquizu, se alineará en 
lugar de éste gran defensa del Madrid 
Urquizu, lesionado en Sevilla, no ha 
recuperado aún todas sus facultades, 
y el domingo, en Bilbao, fué bien pa-
tente su impotencia. Es natural, pues, 
que en estas circunstancias sea susti-
tuido por el alavés, ya que ne espera-
mos que en unos días pueda ponerse 
Urquizu en la plenitud de sus fuerzas 
físicas. 
La defensa no perderá mucho con 
ello, pero algo sí. Quesada y Urquizu 
están muy compenetrados para que 
sea posible el olvido de uno de los 
dos. Naturalmente la baja de Quesada 
sería mucho más de [amentar, puesto 
que sus condiciones de serenidad, su 
conocimiento asombrosojy sus recur-
sos inagotables, le han colocado en el 
primer lugar de los Backs nacio-
nales, de pegada segura, valiente en 
tas entradas y de juego inteligente ha-
bría de amoldarse pronto a las carac-
terísticas de su compañero. Insisti-
mos en que aún no está decidido el 
cambio y que de la fortaleza de Urqui-
zu puede esperarse un rápido resta-
blecimiento. Pero no creemos que se-
rá muy difícil esa sustitución porque 
siempre es peligroso llevar a un de-
fensa tocado, que puede irse a la case-
ta a las primeras de cambio. 
El resto del equipo... Sólo pedimos 
la repetición de aquel primer tiempo 
N o t a s deport ivas 
A N T E E L M A T C H ENTRE 
LOS EQUIPOS REPRESENTA 
T I V O S D E E S P A Ñ A Y FRAN 
CIA 
Se van a ultimar los detalles 
relacionados con el match Espa, 
ña -Franc ia , que se jugará en ¿ 
ragoza, en el campo de Torrero 
el p r ó x i m o domingo. 
El Colegio inglés de Arbitros, 
de quien se había solicitado el 
nombramiento, ha designado á 
ra arbitrar el partido a Mr. Pr¿| 
ce Cox, que ya dirigió el partido 
E s p a ñ a - H u n g r í a , celebrado en 
Vigo . 
L a selección francesa ha sido-
ya designada, v será la siguiente::; 
Thepot; Wallet, Matier; Segáis, 
Banide, Villaplanej Dutheis^ieb, 
Nicolás, Vianante y Langiller. 
Este equipo A será entrenado' 
por el equipo Ben un partido que 
se ce lebra rá hoy domingo. 
En cuanto al equipo español se 
rumorea que habrá algunavarian-
te, motivada por razones de fuer-
za mayor. 
Se sigue dudando de que pueda 
actuar Urquizu; y parece ser que 
Bosch va a ser descalificado por 
tres meses como consecuencia del 
incidente entre este jugador y el 
arbitro Adrados en el partido ju-
gado el domindo en Barcelona en-
tre el Español y el Arenas. 
De confirmarse estas bajas, ür-
qu izuse r í a reemplazado porQui 
coces y como sustituto de BoscH 
suena el nombre de Yurrita. 
Los jugadores españoles estai 
en Zaragoza el próximo jueves, 




L a Habana.-Circulan rumorea 
de que un fuerte Club de esta di 
dad, ha hecho in te resan tes^ 
siciones a los populares íui 
tas madr i leños Valderrama 
l i x Pérez. Se sabe queamoo^ 
aceptado. 
J a b ó n A B E J A 











de Sevilla. Si nuestros de^tuSÍaS^ 
túan con igual i'aPldeZ/arlceSes î eS' 
la victoria sobre lo^iafde b r ^ ' 
tira iguales p r o P O ^ u n d a a^ ' 
tez. Esperemos que la * » ^ ya \ 
ción del equipo.naciona1 mita^ 
verdadera Potencia ^ n dad a ^ 
rar con relativa tra.^sConl^ f 
proyectados L·l^^ 
de Checoeslovaquia e 1 fo * 
trente a los que hay que desarroi 
END0 J 
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con mucho más cuiaa iayor 
un esfuerzo varias vece ^ 
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de ayer i . 
Sur reinante, 
•ido del viento, r)() kilo-
tea, 68: 
reinar el domingo 
seguimos disfrutando 
* L-adable temperatura 
una a 
coni 
C ^ Í O c a m b i o * 
tnubesapareccron . 
¡le en el firmamento. 
4l2ó decalitro MjO vino 
cud, Lorenzo Remón 
ESCUELAS V A C A N T E S 
PARA MAESTROS 
Sevilla.— Sevilla, 205,723 ha-
bitantes; sección de graduada. 
Toledo.— Huerta de Valdeca-
rábanos , 2,432 habitantes; unita-
ria númei o uno. 
Vi7caya.— Apatamonasterio, 
327 habitantes; mixta. 
P A R A M A E S T R A S 
Baleares.— Manacor, 13,113 
habitantes; unitaria n ú m e r o uno. 
( "áceres.— Huerta de Animas, 
vien-- 3,161 habitantes; Ayuntamiento 
déb i l - ' de Tru j i l lo ; unitaria n ú m e r o uno. 
i Vizcaya.— Alonsótr'g-ni, 1,392 
'habitantes; Ayuntamiento de Ba-
racaldo; unitaria. (Gaceta 96 de 
seis de abri l) . 
ASCENSOS D E INSPECTOR' I • S 
Se han concedidos los siguien-
tes: 
Doña Natalia Ballester Cam-
pan, de Murcia, 7,000 pesetas, 
doña Carmen .Castilla Polo, de 
Barcelona, a 6,000, don Antonio 
lasen erahora que se aneo 
(]ardines» de lavaza de E m i -
Castelar. , • , ^ 
• pudimos apreciar el ín teres 
en su riego y limpia ponen 
•encargados municipales y . . . 
lCausaxle la muerte de esos jar-1 de la C á m a r a y Cailhau, de Cá-
|s. ¿Cuál es ella? Los perros,; reres a 5 ^ 0 0 . 
0sanimales que, para sola- T i r R M r T A e 
penetran en los jardines; L I C E N C I A S 
sandoy arrancando las plantas, i' Se concede de tres meses, sin 
yeso, s e ñ o r alcalde, debe Lsueldo, a doña María de los De-
14, con el sello e indicación de la 
escuela en el reverso del sobre y 
en la tarjeta. Estas tarjetas deben 
llegar a Madrid el 13, lo m á s tar-
de, a f in de que el 14 pueda te-
nerlas todas el señor presidente 
en su residencia oficial y mostrar 
a todo el mundo la adhes ión del 
Magisterio Nacional. 
Lo que esta inspección tiene el 
gusto de poner en conocimiento 
de los señores Maestros de la pro-
vincia, e s t imulándo les a cumplir 
con un deber de reconocimiento 
al Poder Constituido y a la labor 
que el actual Gobierno viene rea-
lizando en pro de la cultura t í a -
cional. 
Teruel 4 de abri l de 1929. El 
inspector-jefe, Juan Espinal. 







rama}' ambo slian 
itarsea toda costa obligando a 
sduefios de esos animales a que 
te conduzcan por la ciudad con 
si respectiva cadena. 
SE TRASPASA un comercio 
le ultramarinos. Razón Roque 
iñoz. Caminreal. 
EXÁMENES D E M A Y O 
Y JUNIO 
- Magisterio — Bachillerato — 
- Primera enseñanza — 
Continúa el repaso y prepara-
ción de asignaturas para los que> 
tayan de examinarse en los p ró-
Bmos exámenes, a cargo de un 
competente profesor oficial y ex-
ppector de primera enseñanza, 
profesor de Pedagogía, expro-
esor de Derecho y Legislación 
piar, exprofesor de Matemát i -
% exprofesor Auxil iar numera-
re la Sección de Letras, etcé-
^ etc. Informarán San Ju l ián , 






mará don Roque Muñoz, 




oscuhi.i ' Dlonislí> Gnté r rez 
• ^ Angel Vicente Gon-
R e ¿ - dé' por ^ f r a c c i ó n 
^ ^ r i a n r r ^ 0 - ^ carreteras; Y 
H de] P 
Utnuei Campo Gómz Bau. de Mon-
Regiamri"po' Por infracción 
%er 
1CllÍ̂ ^̂  noticia que 
4 la Prensa. 
la 
lento de au tomóvi les . 
Hacienda y Diputa 




^ W s ! r U n Í C Í p a l e s c o n - e s . 
> 0 Í a l PÚblÍC0' P - ^ l eta^ ¿ m e n t a r l o , en las Se-
^ i e n t e s a e Í0s Ayuntamientos 
Pozuelcíel Campo. 
'O H A SIDO V I -
UK L A CENSURA 
'samparados Escovedo, maestra 
•de San Mart ín del Río y a doña 
^ Enriqueta Méndez, de Monterde 
¡ d e Albar rac ín , y de 30 días , con 
¡ todo el sueldo, a doña Enguita 
; Barrachina, dt1 Belmonte, 
j A S O C I A C I Ó N A U T O R I Z A D A 
Por Real orden se ha conce-'id.) 
¡ la autor ización [ministerial solici-
I tada para el legal funcionamiento 
de la Asociac ión provincial, de 
maestros nacionales de Alava. 
A U M E E N T O D E R E M U N E -
R A C I Ó N 
Se ha dispuesto les sea aumen-
tada la r e m u n e r a c i ó n como direc-
tores de Graduada a los maestros 
doña Julia Agu i r r e y don Manuel 
F e r n á n d e z , de Luarca (Oviedo) 
los cuales pe rc ib i rán 250 pesetas 
anuales. T a m b i é n se reconoce a 
don Antonio P a m i é s , directiu 
la graonada de Anglesola (Léri-
da), el derecho a percibir la re-
munerac ión de 100 pesetas. 
N O M B R A M I E N T O D E INS-
PECTORA 
Ha sido nombrada inspectora 
de 1.a E n s e ñ a n z a de la provincia 
de Zamora, con el sueldo de 4.000 
pesetas, doña María Datas Gu-
t iér rez . 
I N S P E C C I Ó N D E P R I M E R A 
E N S E Ñ A N Z A 
L a Asociac ión Nacional del 
Magisterio y la Confederac ión de 
Maestros han acordado adherirse 
a la manifes tac ión que el d ía 14 
de és te , se h a r á para contrarres-
tar la corriente difamadora que 
fuera de E s p a ñ a se ha hecho, con 
grandes perjuicios a nuestra eco-
nomía nacional. Es muy de esti-
mar y aplaudir este movimiento 
pa t r ió t i co del Magisterio y obli-
gac ión nuestra el prestarle nues-
tro apoyo, dándo le todo g é n e r o 
de facilidades para realizar tan 
noble propós i to . 
Lo m á s importante de cuanto 
se propone és enviar al presiden-
te del Consejo de ministro una 
tarjeta de adhes ión antes del día 
Llegó de Madrid nuestro apre-
ciado paisano don Mariano Fe-
ced. 
— De Valencia l legó con motivo 
del fal lecimiento de don G e r m á n 
Giménez , el presidente de la Aso-
ciación de la Prensa de aquella 
ciudad don Julio Giménez . 
— Hál lase mejorado en su indis-
posición el delegado de Hacien-
da de esta provinòia don Fran-
cisco de As ís Delgado. 
— Salió para Madrid donde va 
destinado el agente de Vigi lancia 
don Santiago Garzón . 
— De paso para Ferrer tuvimos 
el gusto de saludar a nuestro 
amigo de Valencia don Eduardo 
Rodr íguez . 
— Regresó de Valencia, en unión 
de su señora , el abogado don 
Pascual Serrano. 
U n a c o m i s i ó n d e 
A l c a ñ i z v i s i t a r á a l 
p r e s i d e n t e 
Anoche salió para Madrid , 
a c o m p a ñ a n d o a una comis ión de 
Alcañiz formada por el alcalde de 
aquella ciudad, por don Emi l io 
Díaz y otros señores , el goberna-
dor c iv i l de la provincia don J o s é 
Mollino. 
El motivo de i r a iv-adrid es el 
de entregar al presidente del Con-
sejo m a r q u é s de Estella, la meda-
lla de oro de la ciudad del Bajo 
Aragón y el pergamino con el 
nombramiento de alcalde hono-
! rario de dicho Ayuntamiento. 
H a l l a z g o d e l o s c a -
d á v e r e s d e C a u l a 
y T a u l e r 
Melilla.—Unos pescadores in -
d ígenas que ten ían tendidas las 
redes cerca de la costa oranesa 
encontraron dos cadáve res con 
uniforme de la aviac ión española . 
Se cree que son los de los capi-
tanes Caula y Tauler, desapare-
cidos el 31 de diciembre cuando 
tr ipulaban el «DornierH». 
Se dió aviso a las autoridades 
francesas, que lo comunicaron al 
cónsul español en O r á n , quien se 
t ras ladó a aquel lugar. 
Los c a d á v e r e s fueron llevados 
al a e r ó d r o m o francés , p róx imo a 
O r á n , donde son velados por avia-
dores franceses. 
Aparecieron cerca del lugar 
donde se encon t ró la barquil la 
cjel hidro. 
Se preparan dos aparatos de la 
base de hidros de Mar-Chica y 
del a e r ó d r o m o de Tauima que 
m a r c h a r á n al a e r ó d r o m o francés 
para ver si los aviadores pueden 
identificar los cadáve re s . 
E l jefe del ha gobierno dir igido 
al jefe superior de la A e r o n á u t i c a 
de Marruecos el telegrama si-
guiente: 
«Al conocer apar ic ión cadáve -
res bravos aviadores Caula y 
Tauler , muertos en una de las 
arriesgadas empresas a que ob l i -
ga el deber profesional, me com-
plazco en hacer presente a las 
fuerzas de aviac ión que sus cuer-
pos seran trasladados a t ierra es-
pañola , rindiendo así homenaje 
debido a los que murieron en 
cumplimiento del servicio de la 
patr ia».—(Menche ta). 
G O B I E R N O C I V I L 
NOTAS V A R I A S 
Con permiso del ministro, mar-
chó a Madrid el gobernador c i v i l 
don Jo sé Mollino, e n c a r g á n d o s e 
del despacho el secretario del Go-
bierno don Ernesto Ca lde rón . 
Mejorado de su indisposic ión 
ayer acud ió a despachar su nego-
ciado el jefe de ídem don Cons-
tantino Bartolo. 
Por Real orden se desestima la 
instancia a don José A n d r é s So-
rribas, vecino de Más de las Ma-
tas, contra la señora viuda ae don 
Ramón Perdiguer, por recauda-
ción de industria de su fábr ica de 
alcoholes por haber sido ya ofi-
ciada a su instancia que no nece-
sita au to r i zac ión . 
Ha sido destinado a la Div is ión 
de Ferrocarriles, con residencia 
en Madrid, el agente de Vig i lan-
d o de 3.a clase de esta planti l la , 
don Santiago Garzón A n t ó n . 
Por-no llevar la placa de rodaj< 
en su carro, ha sido denunciado el 
vecino de Celia, Esteban P é r e z 
Soler. 
S U C E S O S 
E l m i n i s t r o d e E c o -
n o m í a 
Jerez de la Frontera, 9-7.—El 
conde de los Andes visitó el Sin-
dicato de V i ñ a d o r e s y después 
m a r c h ó a la barriada obrera cons-
truida recientemente. 
Luego asist ió a la ceremonia 
religiosa en la capilla de las Re-
paradoras, en cuyo altar recibió 
la primera Comun ión la niña 
Consuelo Moreno, hija del minis-
t ro . 
Esta m a ñ a n a l legó a Madrid el 
conde de los Andes en el expreso. 
(Mencheta). 
Cacao Caracas Soconusco, azúca r refinado, manteca de 
cacao Van-Honten, vaini l la Bourbon: son los cuatro ele-
mentos que. t écn icamen te combinados por MUÑOZ, dan 
origen al 
C H O C O L A T E e s t i l o S U I Z O 
superior v ventajoso a todos los conocidos 
por su perfecta dosificación, trabajo, calidad 
de la materia pr ima y precio. 
t a tableta de 175 gramos, i peseta 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
S U I CI D I O 
Comunican de Andorra que en 
un corral situado a extramuros 
de la localidad fué hallado el ca-
d á v e r de R a m ó n Villanueva Mon-
tañés , de 55 años de edad, viudo, 
y profesión del campo, el cual 
puso fin a su vida co lgándose de 
una viga del cubierto de dicho 
corral . 
Hal ló el c adáve r un hijo del 
suicida. 
El motivo de tan fatal resolu-
ción, c réese es una desavenencia 
de familia. 
E l Juzgado intervino. 
I N C E N D I O 
Dicen de Cutanda que se pro-
dujo un incendio en una bardera 
propiedad del vecino V i r g i l i o 
A n a d ó n Juste, sita en la calle del 
Barranco, q u e m á n d o s e una can-
tidad de leña de chopo y rebollo; 
el incendio pudo ser extinguido 
a las dos horas de iniciado. 
Créese que el incendio ha sido 
intencionado. 
El Juzgado interviene. 
M a n i f e s t a c i o n e s 
d e l a v i a d o r S p e n -
c e r c o n t e s t a n d o a 
l a p r e n s a f r a n c e s a 
Madrid, 9-7.—El famoso avia-
dor español Spencer contestando 
a las informaciones de la prensa 
francesa con motivo del viajé del 
«Jesús del Gran Poder» al que ca-
l i f ican de aparato f rancés , ha d i -
cho que no es verdad que se haya 
construido con el modelo del 
Breguet f rancés ; que el motor es 
Hispano-Suiza construido en Bar-
celona, y que ú n i c a m e n t e se i m -
por tó el duraluminio; pero que 
ello no desv i r túa la técnica de los 
ingenieros españoles , ni tampoco 
de los m e c á n i c o s . - ( M e n c h e t a / 
ereoles Pagina ò 
DEL EXTRANJERO 
ESCOBAR INSTALA SU 
CAMPAMENTO 
Nogales. •El general rebelde 
Escobar ha establecido su cam-
pamento en la costa del Pacifico. 
—(Menc^eta). 




teamericanos han bombardeado 
las lineas rebeldes.—(iMencheta). \ 
J i m é n e z e I g l e s i a s 
c o n t i n ú a n s i e n d o 
a g a s a j a d o s 
BANQUETE 
Buenos Aires . — E l embajador 
de España ha obsequiado con un 
banquete a los aviadores e s p a ñ o -
les. 
Asistieron el general Millán 
Astray, los ministros de Guerra 
v Marina, el presidente de Aero-
náut ica y otras personalidades. 
A los postres - se pronunciaron 
expresivos br indis . 
J i m é n e z no pudo asistir por ha-! 
liarse indispuesto. 
L a m a ñ a n a la pasó en el cam 
po de aviación revisando el apa 
rato. 
INFORMACION POLITICA 
E l G o b i e r n o r e c i b e d o s c a r t a s : u n a , p r o c e d e n t e d e N u e v a 
Y o r k , o t r a , s u s c r i t a p o r u n c a t e d r á t i c o d e U n i v e r s i d a d í 
a m b a s d e p r o t e s t a c o n t r a l o s r e c i e n t e s s u c e s o s d e a l g a -
r a d a s y d i f a m a c i ó n a n t i e s p a ñ o l a . - C o n m o t i v o d e l a p r ó -
x i m a r e u n i ó n e n M a d r i d d e l C o n s e j o d e l a S . d e N . , e l 
G o b i e r n o l i m i t a l a s p r e t e n s i o n e s d e l o s h o t e l e r o s . 
EL MONUMENTO A 
COLÓN.—CAMBIO DEIM-
'28 
Madrid, 9.~En 0̂ 
Canillas trabajábanla*1''-. 




DICE LA «GACETA» | 
Madrid, 9-7.—En la «Gaceta de i 
iMadrid» se publica un decreto1 
disponiendo que alcance a los ar-
madores y pesqueros los derechos 
libres del l ibro I I I del Cód igo del 
Trabajo. Los armadores c rea rán 
una caja de mutualidad y la caja 
central da rá las normas comple-
mentarias. 
Otro real decreto disponiendo 
que en todos los Juzgados y A u -
diencias de E s p a ñ a no se obl igué 
a descubrirse a los musulmanes. 
Convocando a concursos y opo-
siciones para cubrir plazas diver-
sas de taquigraf ía ' y de mecano-
graf ía . (Mencheta). 
FIRMA DE GOBERNA-
CION 
Madrid, 9-7.—El ministro de la 
Gobernac ión señor Mar t ínez A n i -
do despachó con el Rey don A l -
fonso que f i rmó una combinación 
de personal del Cuerpo de Co-
rreos. (Mencheta). 
FIRMA Y ASUNTOS DE 
UNA INTERVIEW CON 
GAGO COUTINHO 
Río Janeiro.— La revista «O 
Cruceiro» oublica una in te rv iew 
con el aviador p o r t u g u é s Gago 
Coutinho, quien dice que los 
aviadores españoles siguen la glo-
riosa historia de los descubrido-
res del Nuevo Mundo. 
«Los aviadores portugueses es-
t iman en todo su valor la hazaña 
de los españo les» . 
PREPARANDO EL RECF-
BIMIENTO EN CHILE 
Santiago de Chile. —Empieza a 
ablarse de los actos que se ce-
lebra rán en honor de lo? t r ipu-
la ates del «Jesús del Gran Poder» 
El día de la llegada el comer-
cio c e r r a r á sus puertas. 
Los aviadores se a lo jarán en la 
embajada de E s p a ñ a . 
Todos los actos se rán costea 
dos por los e spaño le s residentes 
ES 




En la parroquial iglesia de San 
A n d r é s se dijeron ayer m a ñ a n a 
misas por el alma de d o ñ a Elisa 
Mart ínez Calmache (q. e. p . d.), 
en el segundo aniversario de su-
uerte. 
las muchas demostraciones 
 afecto, que, tanto por la asis-
tencia a dichos piadosos actos co-
mo personalmente han recibido 
nuestros amigos don M á x i m o 
Maorad, d o ñ a Teresa Maorad 
Mart ínez y su esposo don Grego-
rio Vilatela , distinguido letrado 
de esta capital, unan la reiterada 
expres ión de nuestro pé same por 
la pérd ida de tan noble señora . 
HACIENDA 
Esta m a ñ a n a s e ha firmado oor 
el señor Calvo Sote'o una combi-
nac ión de personal de Hacienda. 
Se abre una cuenta con el aval del 
Estado que importa m á s de 11 mi-
llones de Deseas, varias transfe-' 
rencias de crédi to y otras cosas 
sin trascendencia. (Mencheta). 
CONSEJO DE MINISTROS1 
APLAZADO 
' Madrid, 9.—El Consejo de m i - i 
nistros que debía celebrarse esta 
tarde ha sido* aplazado para , ma-
ñana . —(Mencheta). 
MORTERA TAMPOCO 
FIRMÓ 
Madrid , 9-7 tarde.—Ei conde de 
la Mortera ha manifestado a los | 
periodistas que él tampoco f i rmó 
el manifiesto que con ca rác te r re-
publicano h circulado estos d í a s 
por la v i l l a y Corte. Añad ió que 
se mantiene alejado de esta polí-
tica y que el día que vuelva la 
normalidad constitucional se re-
in t eg ra rá en sus funciones pol í t i -
cas.—(Mencheta.) 
MANIFESTACIONES DE 
ROYO VILLANO VA 
Madrid, 9-7 tarde. — El s eño r 
j Royo V i lian o va ha manifestado 
que, en el problema polí t ico gra-
vi ta una doble responsabilidad 
sobre los partidos conservador v 
liberal. A los primeros por no! 
haber resuelto la cues t ión re l igio-
sa y a los segundos por no haber-
hecho con la social. — (Men-
CARTA DE SIMPATIA 
AL GOBIERNO 
Madrid. 9.—Por el Gabinete de 
Información y Censura se ha en-
tregado a la Prensa una carta de 
don Constantino Barona, residen-
te en Nueva Y o r k , dir igida al m i -
nistro de la Gobernac ión señor 
Mar t ínez Anido, en la que le dice 
que el Gobierno español cuenta 
con la s impa t ía de los españoles 
inteligentes. 
Pondera el gran patriotismo de 
loe españoles que residen en 
aquella repúbl ica . 
A ñ a d e en la carta que ha oido 
por «radio» la af i rmación de que 
en España hay un 50 por 100 de 
analfabetos, y pide al Gobierno 
que haga un censo de la instruc-
ción actual de la Penínsu la para 
rectificar esa imputac ión . 
La carta es tá concebida er. los 
t é r m i n o s m á s efusivos de adhe-
sión y s impa t í a al Gobierno que 
preside el general Pr imo de R i -
vera, y de amor a España . — (Men-
cheta.) 
OTRA CARTA DE UN CA-
TEDRÁTICO DE UNI-
VERSIDAD 
Madrid, 9 .—También ha recibi-
do el jefe del Gobierno una carta 
suscrita por un ca tedrá t ico uni-
versitario en funciones. 
Se refiere el autor de esta carta 
a los recientes sucesos estudian-
tiles, y dice que Universidad con 
izquierdas y derechas no puede 
ser templo del saber, sino semi-
llero de discordia e indisciplina. 
Cita como ejemplo la Universi-
dad de Granada, cuyo esp í r i tu de 
noble independencia, consagra-
ción a las varias disciplinas de la 
ciencia y grado de prosperidad 
(200.000 mil pesetas en su patr i-
monio) exalta y pondera. 
A ñ a d e que los ataques a Espa-
ñ a y a su Gobierno no se inician 
en el Extranjero, sino que son 
debidos a las faltas y tendencio-
sas informaciones de los corres-
ponsales españoles . 
Sólo una docena de expatria-
dos rabiosos, refugiados tras la 
frontera termina diciendo — ha 
podido crear ese ambiente hostil 
a nuestra nación.—(Mencheta . ) 
N o t a o f i c i o s a 
PRESIONES 
Madrid, 9.—En el Riztse ha ce-
lebrado un banquete al que asis-
tió el embajador de los Estados 
Unidos. 
De sobremesa se tuvo un cam-
bio de impresiones sobre la inau-
gurac ión del monumento a Colón 
en la Rábida, acto al que, como 
se sabe, as is t i rá el día 20 el jefe 
del Gobierno.—(Mencheta). 
R u i z d e A l d a cae 
c o n s u a p a r a t o a l 
m a r 
estaban limpiando, asi cotno u 
alcantarilla con Va qUe 
comunicaba y que estaba tota 
mente obstruida. l 
Por efecto de las emanan 
nes, dos de aquellosi i n t à 
obreros quedaron muertos, y u | 
gravemente intoxicado.- m 
cheta). 
I n f a n t e s de viaje 
Sevilla, 9 . -Con d i ^ 
Granada salieron los infanta 
Carlos, doña Luisa e hijos .Mpi 
cheta). 
don 
Al iñar ía , 9 . — A l salir Ruiz de 
Alda volando, un fuerte viento 
combat ió tan rudamente su apa-
rato que é^te cayó al mar, a 15 
metros de la or i l la . 
El aviador resu l tó ileso.-(Men-
cheta). 
^ ^ t s e - f ^ & t á ^ ^ ^ ; 
P a r a e l m o n u m e n -
t o a l a r e i n a 
C r i s t i n a 
Bilbao, 9.—La Dipu tac ión ha 
acordado contribuir con 30.000 
pesetas al monumento que se eri-
g i rá en Madrid a doña María 
Cristina. —(Mencheta). 
N o h a s a l i d o e l 
" J e s ú s d e l G r a n 
P o d e r , , 
Madrid, 9.—A pesar de la noti-
cia que anunciaba para hoy la 
salida del «Jesús del Gran Po-
der», puede asegurarse que J i m é -
nez e Iglesias no han reanudado 
el,vueL>, pues hasta las doce de 
esta noche no se t en í a la menor 
noticia n i en los centros oficiales 
n i en los ae ronáu t i cos . 
E l Aero-club, donde estuvimos 
inquiriendo noticias, cre ía que le 




DICE «EL DEBATE»_ 
Madrid, 9-7.—El diario catól ico 
madr i l eño «El Debate» dice que 
se deb í a var iar la técnica ac-
tual de les e x á m e n e s supr imién-
dolos, porque con la forma actual 
sólo se fomentan los memorio-
nes.—(Mencheta.) 
EXIGENCIAS HOTELE-
RAS E INTERVENCIÓN 
DEL GOBIERNO 
Madrid, 9.—Con motivo de la 
p r ó x i m a reun ión en Madrid del 
Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes,—dice una nom oficiosa,—se 
h i podido contrastar las exigen-
cias de !<)> hoteleros madr i l eños , 
determinando ello la in t e rvenc ión 
del Gobisrno. 
En consecuencia se fijan en 60 
pesetas el precio de las habitacio-
nes de primera ca t eg o r í a , y en el 
doble, con despacho aparte.— 
(Mencheta). 
ü n p á r r o c o , g r a v e 
m e n t e e n f e r m o , 
a s i s t e a u n m o -
r i b u n d o 
Modrid , 9.—El p á r r o c o de Pa-
jales, que se hallaba en cama 
gravemente enfermo, sabiendo 
que uno de sus feligreses se ha-
llaba en trance de muerte, aban-
donó el lecho para prestar al mo-
ribundo los auxilios espirituales. 
—(Mencheta). 
M El i H 
C u r s o de filosofí; 
L A PRIMERA LECCIÓN] 
Madrid, 9 . - A las 7 de esta, 
de, en la Sala Rex, diósu prime 
ra lección sobre el-tema cQué 
la Filosofía?» don José Ortéi 
Gasset. 
Acudieron a escucharle homi 
bres de ciencia, aristócratas, sç 
ñ o r a s y estudiantes. 
E\ s e ñ o r Ortega }-Gasset, des 
pues de breves palabras de sal 
i l i tación, señaló la «posiciom acl 
t i K ' l de la filosofía en parangón; 
con la de treinta años atrás. En 
este imeresante bosquejo histórú 
cu , expuso el primer contacto át\ 
la especulación filosófica con laj 
idea de generación (de gignert,. 
engendrar, dar vida), y conside-
r ó e l ¡tre/to del fenómeno físico, 
en s i y en nosotros, y a través del 
a n á l i s i s ácrata, «terroristas, del 
l o s laboratorios. 
La necesidad de un laso y de 
u n a ///,: que relacione en un mis-
m o c a m p o visual los hechos solí 
///nos y rebeldes, y las flagrantes 
i n eductibilidades del empirismo-
dominante, reclaman y explican, 
c o m o motivos lejanos y próxi-
m o s , el retorno a la filosofía, ya 
que la física queda limitada ene) 
c r i t e r i o c i re u n scri to, in lranscflfi 
dente de los físicos, y cada ciètír 
eia ha de ser fiel a su obje to^ ' 
p í o , a su horizonte, a su propia 
l imi tac ión . 
D e aquí , la importancia de la 
filosofía para el conocimiento^6 
Universo, pues siendo los proD 
m a s de las ciencias P*rUcfa^ 
s ó l o problemas a medias, la 
sofia es inevitable para la so 
c i ó n d e l PROBLEMA-
! 
1 
A s í . en u n sistema 
del hombre, y 
mer contacto con 
de ecuacio-
nes con va r í a s incógnitas, no bas-
^ que se despeje una so/a de ellas. 
en cualquiera de las ecuaciones. 
í><u ú l t imo, el ilustre dísertan-
te cons ideró al físico dentro 
al señalar el ori-
nuestra vida) 
desp legó ante la vista del s< 
auditorio la dilatada y maravillo-
sa perspectiva del mundo, iiena 
de promesas reveladoras. 
imposible resumir siquiera ^ 
bellezas de dicción y pensanuefl-
to de este orig-inal filósofo. 
O y ó muchos aplausos. 
ESTE NLTMERO HA ^0 f" 
S A D O POR L A ~ v 1 K i 
10 abrí de 192 E L M. A N A N A m u 
infantesdo 
de esta 
ó s u prime 
la <;;Qué 
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1 S T A D E P R E N S A 
LA NACIÓN lía, la comprensión ecuménica d Con-
En 1.a y 
En 2.a, 3 
En 7.a, anuncios ec 
En 1.a y 8.a p | 
En el resto del periódico . W 
lenormand durante su visita a El Es 
corial, en estos términos: 
«Dijo allí el ilustre dramaturgo 
francés que en España no se podía 
hablar de pintura porque teníamos 
nn Goya, ni de ai'quitectura porque 
teníamos un Escorial; pero sí de tea-
tro, porque..., teniendo, como tene-
mos, un Calderón, un Lope de Vega, 
etc., no bs veía por parte alguna. Evi -
dentemente. ¿Cómo, pues, en la Expo-
sición de Savilla abierta a todo linaje 
de spectáculos, no informa el teatro 
clásico español, desfile inagotable de 
típicos caracteres raciales y venero 
inextinto donde se nutren modernas 
tendencias teatrales de moda en el 
Extranjero?» 
E N A L C A Ñ I Z 
ÜN CICLISTA BS HERI-
DO DE UN PAR DE 
COCES 
En la carretera de Caspe, iba 
el joven Zacarías Navarro Cle-
mente con una «moto», acompa-
ñándolé un amio-o, cuando al pa-
sar frente a una caballería, ésta 
descargóse un par de coces, sa-
liendo disparados los ocupantes 
y causándole al Zacarías una he-
rida en la región abdominal. 
El acompañante salió ileso. 
mm mim 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
AINSAS, 2.—TERUEL 
C r i m e n d e C a p a r r o s o . - D e t a l l e s 
Pamplona. Se sabe que la an-
ciana Juana Salvador, de 74 años 
salió de su casa, sita en la calle-
de Pablo Rada muy cerca del 
Cuartel de la Guardia civil, a la 
una de la tarde, dirigiéndose a un 
corral de su propiedad frente a 
su domicilio a echar de comer a 
diversos animales que allí tenía. 
A las seis de la tarde" una hija de 
la anciana, alarmada por la tar-
danza de su madre abrió la puerta 
del corral y vió a la anciana caída 
de cruces en el suelo en medio de 
un charco de sangre y junto a ella 
un cuchillo-machete de 40 centí-
metros de longitud. A los gritos 
que dió la vidente de la ti agedia 
acudieron personas y guardias ci-
viles. Hechas las pesquisas se ha 
averiguado c(ue el criminal entró 
en el corral saltando una tapia de 
tres metros|de altura y se ocultó 
en la pocilga acechando a la des-
venturada Juana. El autor cono-
cía sus costumbres y bastó con 
un golpe para que cayese sin sen-
tido o acaso muerta pero el crimi-
nal la produjo hasta 20 heridas, 
8 de las cuales la destrozaron 
completamente. 
Se descarta la idea de robo to-
mando cuerpo la idea de que se 
trata de una ruin venganza, resen-
timientos de familia; ya se tiene 
la pista y en el momento que sea 
detenido en Pamplona-cuyo nom-
bre ya sabemos—lo daremos a 
conocer. 
La indignación del pueblo de 
Caparroso se exterioriza en todos 
los momentos.—(Servicio espe-
cial). 
r i " : " 
to|òri.c|pri| ^ 
¿?X ORTEGA y Fms 
L o m e j o r ^ ' t 0 ; ? 
É X I T O E N O R M E : 
M i l e s de s u s c r i p c i o n e s 
a ¡ iPe í dida en la Vida!!, 
La Golfílla de la Calle, 
La Mártir del Ti abajo 
y Por el Amor de un Hombre. 
< ü n l l V i t p e l c a t á l o § 0 d e 
o u i i v i i ^ obras pov entre-
gas a los Centros de suscrip-
ciones o a la acreditada 
: E d i t o r i a l C a s t r o : 
x Palacio de la Nouela Popular x 
I N J e c e s i t a m o s c o r r e s p o n s a l e s . - DeSCUGIlíOS íantástlCOS 
Dirigirse: Apartado Correos, 5.020. - MADRID (5) 
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§ TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
H o t e l T u r i a 
I 
£2 
Lo pone en conocimienío de su distin-
guida clientela su nuevo dueño |a 
M a x i m i n o N a r r o | 






mos linea (tipo 8). 
1 "I letra tipo 8 
1.a y 8 a plana 
En las restantes planas, el 60 per 
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Media 90 » 
Cnarto 40 » 
Octavo 15 » 
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HACE FALTA UN 
OFICIAL Y UN 
MEDIO OFICIAL 
DE CARPINTERÍA 
A n d r é s P é r e z 
Santa Eulalia 
G a l l i n a s y p o l l o s 
enfermos curan con GALLIOL 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depósitos Farma-
cia Labola, Benjamín Braso. 
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o F * o r l ó c d I c o d i a r i o 
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1 Redacción y Administración: Plaza de g 
Emilio Castelar, núm. 3 8. 
I Teléfono 79. 
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SUSGRji| 
Capital, un mes 
España: Un trime^g 
Extranjero: Un aüb 
¿ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ; 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : P laza 
I c r u c ' , 10 de a bri 
N O T A S F I N A N C I E L A S 
L A S E M A N A E N L A B O L S A 
D o l 3 0 a i e 
La Bolsa de Nueva York registró en 
la penúltima semana una crisis, que 
se resolvió en pocos días; de no haber 
sido así, es indudable que las plazas 
de Londres y París se hubiesen resen-
tido. 
Se produjo una baja en los valores, 
motivada por la subida del «cali mo-
ney» que llegó al 20 por 100. Para sal-
var la situación, los principales Ban-
cos ofrecieron dinero en abundancia 
que, aun cuando resultaba caro de 
momento, sirvió para contenerla ba-
ja de los valores. 
Evidentemente, en todas las nacio-
nes se nota escasez de dinero, por lo 
cual los valores bajan. 
Nuestros mercados de valores no 
han tenido alteración por los hechos 
ecidos, debido a que se desenvuel-
independientemente y, donde úni-
ente puede afectar, es en la mo-
i . 
Algunas veces se trató y aun está 
por resolver sí sería conveniente que 
determinadas acciones se cotizasen en 
¡as plazas extranjeras. Ei único incon-
veniente visto es que, en casos de baja 
de los valores en general en otras pla-
zas, afectarían a la nuestra. 
Por esta causa, aumentaría la expe-
culación en los valores que se cotiza-
sen fuera de España y, como conse-
cuencia de ello, en nuestras Bolsas se 
registrarían oscilaciones grandes, que 
>aelen producir serios quebrantos. 
tes y futuros, y la emisión que fué 
anunciada para el día 12 de abril, se 
cerró el 4 por haber sido pedidas to-
das las obligaciones. 
Esta clase de papel la ve el público 
con verdadero agrado, pues sirve pa-
ra resolver un problema de primera 
necesidad. 
Por otra parte, la garantía siempre 
es sólida, pues responden las fincas 
que se construyen. 
En alguna crónica nos hemos ocu-
pado de este apunto de verdadero in-
terés para Madrid, siendo partidarios 
de que se realizase un empréstito des-
tinado exclusivamente a dicho objeto, 
el cual sería cubierto inmediatamen-
te. 
ias diferentes emisiones que se han 
fizado en poco tiempo y las que 
se esperan, hacen que el dinero 
retraído, por Jo cual, no acude a 
la Bolsa y, como consecuencia, en ge-
neral, presenta baja en comparación 
con el mes de marzo. 
No debía ser así, pues la mayoría 
do los valores cortan cupón el prime-
ro de abril, y es natural que se bu^- ¡ 
que inversión imediata para obtener 
renta. 
Sucede que el público espera sacar 
mayor interés al dinero, encontrando 
reducido, dado el precio de los valo-
res, el que puedan resultarle los mis-
mos. 
Es de esperar que la Bolsa de éste 
mas vaya animándose, pues,aun cuan-
o tengan que realizarse emisiones 
• mo la de la Compañía Telefónica 
tonal y también es fácil se realice 
referente al presupuesto extraordi-
nario, quedará aún dinero por inver-
dia 3 se celebro junta general en 
Madrid de la Sociedad Minera y Meta-
úrgica Duro Felguera, habiendo 
aprobado por unanimidad la Memo-
ria y cuentas del año 1928. 
Se acordó pagar un dividendo com-
plamentarlo, de 3 por 100 que, con el 
epartido a cuenta del 2 por 100, re-
senta un 5 por 100 para 1928. 
mbién se tomó el acuerdo de Da-
los dividendos en primero de ene-
primero de julio de cada año. 
El Ayuntamiento de Madrid se pro-
tone construir casas baratas, y parece 
el número de las que están acor-
las, es de mil . 
Otros Ayuntamientos van a cons-
truir barriadas enteras de dichas ca-
sas y, para ello, se proponen realizar 
diferentes emisiones. 
El Ayuntamiento de Cartagena emi-
tió 20.000 obligaciones hipotecarias al 
6 por 100, libre de impuestos presen-
Durante la semana, el negocio en 
Bolsa ha sido más reducido de lo que 
se esperaba, después de los días en 
que no ha habido sesiones. 
El martes fué de bastante negocio, 
quedando limitado en los días sucesi-
vos. 
Cortan cupón. Interior 4 por 100, 
que se beneficia en céntimos; 4por 100 
Exterior, que se trata con pérdida; 4 
por 100 amortizable, que desmerece 
en la cotización; 5 por 100 amortiza-
ble 1929 cuya cotización es más baja; 
5 por 100 amortizable 1927 libre de 
impuesto, que sube; amortizable 3 por 
100 1928, que retrocede en el cambio; 
amortizable 4 por 100 1928, que se ha 
ce con subida; 5 por 100 amortizable 
1927, que mejora, y Deuda Ferroviaria 
que pierde el importe cel cupóVi. 
Amortizable 5 por 100 1900, obt ene 
15 céntimos de mejoría; 5 por 100 
amorti able 1928, gana medio entero; 
5 por 100 1927 con impuesto, adquiere 
un entero de ventaja. 
Ayuntamiento de Madrid se mues-
tra más flojo en los cambios. 
Valores con garantía dol Estado, es-
tán firmes. 
Las cédulas del Banco Hipotecario 
de España cortan cupón en 4 por cien 
quedando a 92,65 que representa pér-
dida de céntimos; repiten cambio ins 
del 5 por ciento y ganan 15 céntimos 
las del 6 por ciento. 
Las'del Banco de Crédito Local pa-
gan el cupón, perdiendo más que lo 
que éste importa. 
El negocio en Bancos es reducido. 
El Banco de España repite cambio 
569; lo mismo le sucede al Central; 
gana dos enteros el Banco Español de 
Crédito; pierde uno el Banco Hipote-
cario de España. 
Los demás se hacen a los cambios 
anteriores. 
En valores de electricidad, los cam-
bios son firmes. 
Compañía Hispan o - American á de 
Electricidad (Chado), sube dos enteros 
poniéndose a 747. 
Compañía Telefónica Nacional ga-
na en cotización, siendo su cambio 
102*25. 
Son muchos los accionistas que se 
proponen ejercitar sus derechos, ad-
quiriendo acciones de la emisión que 
va a emitir. 
Los valbres industriales tienen po 
co movimiento, variando, poco en los j 
cambios. Monopolios, se hacen en i 
baja de medio entero y no varía Pe-, 
tróleos. 
Los Explosivos siguen muy anima-
dos y, en la semana, han ganado doce ¡ 
pesetas, quedando a 400. 
Siguen recibiéndose buenas noticias 
délas minas de Cardona, que influ-
y en en la cotización. 
El cambio de las Minas del Rif sube. 
Dui-o Felguera mejora en varias pe-
setas. 
En Ferrocarriles hay firmeza. Que-
da igual M. Z. A., y Nortes ganan me-
dia peseta. 
Paga cupón Metropolitano Alfonso 
X I I I , siendo su cotización menos en el 
valor de aquél. 
Tranvías de Madrid desm crecen en 
el cambio. 
El cambio internacional, más débil 
para nuestra moneda; pasan francos, 
i de 25, 95 a 26, 15; libras esterlinas, de 
i 32,19 a 32, 40, y dólares cheque, de 
' 6.625 a 6.665. 
ATEÜLUZ. 
(Prohibida la reproducción). 
D e l a « G a c e l a 
Publica la del lunes, entre otras, i 
las Jisposiciones siguientes: 
Reales ó rdenes concediendo 11-' 
cencías por enfermos a funciona- \ 
r íos de Correos y Telégrafos . 
Otra ídem, resolviendo instan-
cia del presidente de la Federa-
ción Nacional de Peritos Indus-
triales solicitando se dicte una 
disposición complementaria pol-
la cual se determine para los pe-
ritos industriales, mi en tars sub-
sistan, el derecho a todas las atr i -
buciones que en lo sucesivo pue-
dan crearse para los «técnicos» y 
los «ayudantes indus t r ia les» . 
Desestimando recurso de la 
Unión Gremial de patronos bar-
beros y peluqueros de Salamanca 
contra acuerdo de la De legac ión 
local del Consejo de Trabajo, so-
bre apl icación de la ley del des-
canso dominical en los estableci-
mientos del gremio. 
Real orden relativa a-la recau-
dación por,las C á m a r a s oficiales 
de la Propiedad Urbana de las 
cuotas provinciales que deben sa-: 
tisfacer los inquilinos para soste-
nimiento de las entidades que i n -
tegran la Corporac ión de la V i -
vienda. 
Reales ó rd en es concediendo a 
propuesta del Comi t é Regulador 
de la Propiedad Industr ial , Auto-
rizaciones para instalar, trasla-
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M A N U E L B E N E ¡ T E Z 
D e l h o m e n a j e » 
m a r q u é s d e E s t ^ 
. o n o c i m i e ^ 
público que I; ' :>iaSf ^ s f 
viaráíi ..' ^e.-..- de $\ 
el p róx imo día 14, se ^ ' t ^ 
• g a r a j e A r a - ó n y en e e ~ J 
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I . por donde pued • r- , 
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